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Stat e of Haine 
OFFICE OF Tlill ADJUTANT GJ:NSilAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
____ S;;.;;anf=;;.;;o;.;;r;.;;d;..._ ______ , Maine 
Date J tU1e 28 . 1940 
Name _____ EJ_e_o_r_,.g __ e_ P_hi_· 1_ i_· p"--1 ..... ·:a;;.t,;;.;s::.;oa.:n~--------------------
Str eet Addr ess 16 Grove Aye. 
City or Tovm ____ s__ an=f c ... )r __ d..._, _.l"'"~e '"''-----------------------
How lon6 in Unite d States ___ l __ 3_:)~rr;;...;;..s  _____ ...;How 1one; in IJa i ne __ l _3_yr,,___s_. __ 
Born in Leed s - Yor k shire - Engl and Date o.f birth July 3, 1893 
If marri ed , how many ch i.ldr en._..._ ____ Occupa t ion. __ .,,..Je::.a:i-iJ.i,;re;:.ir..;.._. ___ _ 
Name of empl oyer__,.. ___ San __ f_or_ d_ M_i· _n_s __________________ _ 
(l 'resent 0 1~ l nr:t ) 
Add f , Sanfo rd , Ee. ,_ r ess o Gr.tp.1.oy9r _________________________ _ 
Enr;lish. ______ s f,eak. __ Y_e_s __ ---'Read Yes ,·;r i t e Yes 
Have you rlade a ;>plica t ion f or citizenship ? ___ Y_e_s_ - _l_ s_t ... p,._a ... p,_e __ r __ s:.__ ____ _ 
Haire you e,,cr hac~ r.1ili t ary servi ce? Sept . 2 , 1914 - Jan . 21 , 1 919 - Br i t ish Army 
If s o, vri1e r e ? __ En__::;g_l _an_d _______ v:hen ? __ _::S...::epr....::.t .:.• ....:2:.::.i.., .....:1::::.:9..:1=-4-= -:J,.,,an=..,.~21'=4.__..1~9 .... 19 
Si gnature 
Y.!i t ness 
